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SIMULASI PERDAGANGAN LINDUNG NILAI PORTOFOLIO 
KOMBINASI VALUTA ASING DAN SAHAM LQ45 DENGAN 




Mini LQ45 Futures digunakan oleh investor pemula sebagai sarana lindung nilai 
(hedging) atas portofolio. Penulis membahas optimalisasi portofolio kombinasi saham 
LQ45 dan valas dengan kriteria indeks Sharpe maksimum menggunakan Solver pada 
Ms.Excel, jumlah kontrak optimum Mini LQ45 Futures, batas toleransi kerugian kontrak,  
dan perbandingan kinerja portofolio dengan dan tanpa Mini LQ45 Futures. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil 
penulis melalui situs Yahoo!Finance, situs Bank Indonesia dan Bursa Efek indonesia.  
Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode analisis saham 
individual, distribusi normal statistik, jumlah kontrak futures optimum dan gain yang 
diperoleh dari hedging. 
          Dari hasil penelitian disimpulkan, dengan menggunakan kriteria indeks Sharpe 
maksimum maka terpilih sekitar 3-7 aset untuk portofolio pada setiap periode dengan 
investasi awal Rp 199.554.394 pada 2 Agustus 2010 dan berakhir pada Rp 213.556.507 
pada 30 Desember 2010. Kontrak optimum yang dibutuhkan untuk melindungi aset pada 
portofolio berkisar antara 1-3 kontrak bulanan setiap periode. Hedging rata-rata ditutup di 
tengah karena naiknya indeks dan melebihi batas toleransi kerugian. Hedging secara 
keseluruhan menghasilkan total gain sebesar Rp 13.556.507 (6,79%) sementara tanpa 
hedging portofolio memperoleh total gain sebesar Rp 21.348.507 (10,70%). Hedging 
menghasilkan moderate return with low risk dan sesuai untuk karakter investor risk 
averse. Untuk pemilihan saham pada tahap awal pembentukan portofolio dan pemilihan 
futures sebaiknya disesuaikan dengan kondisi pasar, tujuan, dan karakter investor. 
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